
















































入学料 82,500円入学検定料 9,800円授業料 156,600円／半年










TEL 076-434-7640 FAX 076-434-5066 
URL; http://www.toyama-mpu.ac.jp/md/wakan/diagnostics/index-j.html 
